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 2 椛 一 喜 
２．Ｍ系列とＭ配列 







期の値に１又は０の値を左から順にܽ଴, 	ܽଶ, 	ܽଷ,⋯	ܽଵହ として回路に対応させ設定するとその並び
が発生回路の初期値となる。その状態の発生回路で取り出すＭ系列のタップルの位置は、図２－
１に示すように ଴݂：０ビット目、 ଵ݂：１ビット目、 ଷ݂：３ビット目、 ଵ݂ଶ：12ビット目である。その
時の値は各タップルから取り出した値となる。この回路における排他的論理和（⊕と記す）は、






























a0 a6	 a12 a3 a9
a10 a1	 a7 a13 a4
a5 a11	 a2 a8 a14
図２－２ Ｍ配列配置の法則 
４次Ｍ配列を生成するためのＭ系列の配置は、４次Ｍ系列の周期が 2ସ െ 1 ൌ 15	なので、図
















 4 椛 一 喜 
３．暗号化の方法 
 (1) Ｍ配列の発生 
本研究で用いる１６次原始多項式と初期値及び周期は以下のとおりである。 
① 16次原始多項式：݂ሺݔሻ＝ݔଵ଺ ൅ ݔଵଶ ൅ ݔଷ ൅ ݔ ൅ 1
② 初  期 値：0000|0000|0000|0001	
③ 周 期：2ଵ଺ െ 1＝65535










݄ ൌ െ݀ଵ, ݇ ൌ െ݀ଶ の時に相関値が最大となる事から加えられた位相を検証して複号化することが
可能となる。 
ܯଵሺ݅, ݆ሻ ൌ ܯ଴ሺ݅, ݆ሻ ൅ ݊ሺ݅, ݆ሻ
ܯଶሺ݅, ݆ሻ ൌ ܯ଴ሺ݅ ൅ ݀ଵ, ݆ ൅ ݀ଶሻ ൅ ݊ሺ݅ ൅ ݀ଵ, ݆ ൅ ݀ଶሻ
∅ெబெమሺ݄, ݇ሻ ൌ ܯ଴ሺ݅, ݆ሻܯଶሺ݅ ൅ ݄, ݆ ൅ ݇ሻ
＝ܯ଴ሺ݅,  ݆ሻܯ଴ሺ݅ ൅ ݀ଵ ൅ ݄, ݆ ൅ ݀ଶ ൅ ݇ሻ ൅ܯ଴ሺ݅, ݆ሻ݊ሺ݅ ൅ ݀ଵ ൅ ݄, ݆ ൅ ݀ଶ ൅ ݇ሻ
＝∅ெబெబሺ݄ ൅ ݀ଵ, ݇ ൅ ݀ଶሻ （３－１） 









は ଴݂, ଵ݂, 	 ଶ݂, ⋯ 	 ௡݂ の並びを８進数で表示する方法を用いていると紹介している。その表示方法に
倣い、本研究で用いたＭ系列発生の１６次原子多項式を８進表示で表現すると ݂ሺݔሻ＝ݔଵ଺ ൅ ݔଵଶ ൅
ݔଷ ൅ ݔ ൅ 1 ൌ 640042（８進表示）となり、これを ଴݂, ଵ݂, 	 ଶ݂, ⋯ 	 ௡݂ の並びを２進数に直して ݂ሺݔሻ ൌ
110: 100: 000: 000: 100: 010 となる。
表３－１秘密かぎのレコード 
原子多項式（８進表示）݂ሺݔሻ 初期値（16進表示） 行位相 列位相 













 6 椛 一 喜 
５．シミュレーションの結果 
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図５－６ シフト文字の抽出 図５－７ 文字Ｋの抽出結果 
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